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Jahrestagung des DPG-Arbeitskreises 
Nematologie 2012
http://dpg.phytomedizin.org/
Kontakt: Prof. Liliane Rueß, E-Mail: 
liliane.ruess@biologie.hu-berlin.de, 
matthias.daub@jki.bund.de, 
Ort: Humboldt Universität zu Berlin
13. – 15.03.2012,
Braunschweig
25. Deutsche Arbeitsbesprechung 
über Fragen der Unkrautbiologie 
und Unkrautbekämpfung
http://www.unkrauttagung.de 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
TU Braunschweig, DPG-Arbeitskreis 
Herbologie 
Kontakt: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau 
und Grünland, 
E-Mail: unkrauttagung@jki.bund.de 




Jahrestagung 2012 des DPG-Arbeits-
kreises Biologische Bekämpfung 
von Pflanzenkrankheiten
http://dpg.phytomedizin.org/





Jahrestagung des DPG-Arbeitskreises 
Mykologie
http://dpg.phytomedizin.org/






Jahrestagung des DPG-Arbeitskreises 
Wirt-Parasit-Beziehungen
http://dpg.phytomedizin.org/
Kontakt: Prof. Dr. Uwe Conradt, 





4th European Workshop on 
Standardized Procedure for 
the Inspection of sprayers 
in Europe – SPISE4
http://spise.jki.bund.de
Kontakt: Dr. Heinz Ganzelmeier, 
JKI, Institut für Anwendungstechnik 
im Pflanzenschutz, E-Mail: 
heinz.ganzelmeier@jki.bund.de
Ort: Raiffeisenhaus, Lana, Italien
28. – 30.03.2012,
Dublin, Ireland
Advances in Plant Virology http://www.aab.org.uk 
Veranstalter: AAB (Association 
of Applied Biologists) 
Virology Group and the Society 




11th Gatersleben Research 
Conference (GRC 2012)
Chromosome Biology, 
Genome Evolution and Speciation
http://meetings.ipk-gatersleben.de
Veranstalter: Leibniz Institute of Plant 
Genetics and Crop Plant Research (IPK), 






machung von Kulturpflanzen 
und heimischen Wildarten – 
Arbeitstagung der Arbeitsgemein-
schaft Saatgut- und Sortenwesen
http://www.gpw.uni-bonn.de 
Veranstalter: GPW, GPZ, IPK Gatersleben, 
Universität Osnabrück
Kontakt: PD Dr. Andreas Börner, 
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung (IPK) 
Gatersleben, 
E-Mail: boerner@ipk-gatersleben.de
